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ky6genperfb㎜erintheKanze観 世troupeledbyZeami'sfather,Kan'ami観 阿 弥.In
co㎜endingTsuchidayU,Zea㎡'spuΦosewasnottotrea晦6genactorsasequalsto
himselfandothernohactors,nordidhemeantorecognizethemasmastersofadistinct
genrewithin5αr〃8磁 〃 猿 楽thatneededtobeincorporated,evenifonlyasa"filler"
fbrtheinterludebetweenthefirstandsecondhalvesofthenohplays.Itseemsanyone
withsomeactingabilitywoulddo.ThisisanextremeinteΦretation,especiallyinlight



























whichmediationwas飴bricated.Thepopularky6genSuehirogari末 広 が りexemplifies
theemphasisonmediationextremelywell.




























































Oneoftheearliestscholarlystudiesofα ∫isbyNogamiTbyoichir6野 上 豊 一 郎,
whoanalyzedandcategorizedindetailthevariouswaysinwhicho'areincorporated
intonohdramas.5Althougheachα'isparticulartothenohplayinwhichitappears,





theplay.乃c乃'∫ho加r'α'立 シ ャ ベ リ 問aresimilarinpurpose,andthedifゼerenceisthat
theα ∫doesnotengageindialoguewithothercharactersbutsimplyprovidesamono-
loguefortheaudience.Thesetwotypesofαlarethemostco㎜on;bynaturestraight-










α5配 ㎎'α'ア シ ラ イ 間,inwhichky6genactorsaredirectlyinvolvedwiththeaction.
Theyareusuallycharactersaccompanyingthe5励60r照 ん',andtheyoftenserveto

























































OkuraTbraa㎞a大 蔵 虎 明(1592-1662),thethirteenth8〃20'ooftheOkura
School,wroteatreatiseinthefomlofaletterthathascometobe㎞ownasthe





























































































shogun,Iemitsu徳 川 家 光(1604-51),issuggestiveofthis.Theactorwasperfo面nga











































obtainedfromtheviewsofShigeyamaSenn(オ6茂 山 千 之 丞(born1923),anactorliving
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